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294       田丸敏高・戸田有一 :教師の成長過程に関する試論的研究
|     (G)「全国規模の友だち,親の有り難さ,自炊のたいへんさ,自立を学んだ。」「YMCAで子ども|     たちと接しているうちに子どもたちから離れられなくなった。」
|     (H)「施設や実習で,障害児を思いあがった気持ちで見ていたが,子どもと接するうちに,上から
見ていた子どものとなりにいられるようになった。」「老人ホームで,人によって見方が違うことに
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